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马克思经济学说的历史命运
胡培兆
(厦门大学 , 福建 　厦门 361005)
摘要 : 前人的经典著作中不适用现实的部分已由“个别结论”扩大到“某些个别结论和具体行动纲领”, 而
且还极有可能扩大到更多的论断和更多的具体纲领。对马克思经济学说来说 , 与时俱进的是发展了的马克
思主义。实际上马克思逝世后 , 马克思的学说在一些具体国家都没有直接起过作用 , 起作用的只是它们的
领导人发展了的马克思主义。但是 , 马克思经济学说即使有一天都不适用了 , 出现没有马克思经济学说的
马克思主义 , 体现在马克思经济学说中的立场、观点和方法仍然正确 , 不会过时。
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　　1913 年 ,列宁在《真理报》上发表过一篇题为《马
克思学说的历史命运》的文章 ,评析了马克思学说在























月开始 ,东欧社会主义国家相继崩溃 ,特别是 1991 年
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历史条件和现实情况都已发生变化 ,不同过去了 ; (3)
教条式的理解。这是因为对马克思主义经典理论的
应用不从具体实际出发 ,只作本本的教条式理解 ,生








































的社会问题。据统计 ,在普鲁士 1836 年审查的二十
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些原因 ,促使他从 1843 年开始转向研究政治经济学 ,
一直到 1883 年病逝。对此 ,马克思自己有个说法。
他说 :“我学的专业本来是法律 ,但我只是把它排在哲

























之中。工人每日工作 16、14、12 小时 ,实际工资却不
断降低。19 世纪初 ,城市工人的实际工资只有 16 世
纪的一半 ,农业工人的实际工资一般只有 18 世纪的
三分之二 ,劳动力只能萎缩性再生产 ,身高、体重 ,智
力、道德都在下降。英国周期复发的流行病和德法两
国士兵身高降低 ,都说明了这一问题。法国在 1789
年大革命以前 ,步兵身高的最低标准是 165 厘米 ,
1818 年是 157 厘米 ,1823 年是 156 厘米。在萨克森 ,
1730 年军人身高标准是 178 厘米 ,19 世纪是 155 厘







入扎格纳特的轮子下 ,在工厂里每天被压榨 10 多个
小时。砖瓦、花边、陶器、火柴、壁纸、面包等业雇用 4
岁、5 岁、6 岁、7 岁的童工 ,父母亲背他们上班 ,抱他
们坐上高凳上工作 ,喂他们吃饭。工厂视察员的一份
报告中说 ,丝厂的厂主 ,每天用 10 小时从那些必须靠
人放到凳子上才能干活的幼童的血中抽出丝来。他










命不到 20 岁。当时的伯明翰市长 (后来任商务大臣)
约·张伯伦在 1875 年 1 月 14 日召开的市卫生会议上
致开幕词时说 :“曼彻斯特保健医官李医生证实 ,该市
富裕阶级的平均寿命是 38 岁 ,而工人阶级的平均寿
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途经济 ,而是甘愿与无产者为伍 ,为全人类的解放事
业过流离颠沛、贫病交迫的生活、亡命一生呢 ? 他图
个啥 ? 他缔结了第一国际 ,公认他是该工人国际组织
























































么 ,都很清楚 ,逻辑严密 ,叙述透彻 ,绝没有如上述那
些附加的矛盾之说。马克思已长逝一百多年了 ,人亡
思止 ,话落言消 ,哪里还有时贤今哲的现代思潮和言
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